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A nomenclatura “organizações sem fins lucrativos” pode estabelecer a idéia de que este tipo 
de organização não apresenta nenhum tipo de superávit. Entretanto, essa é uma interpretação 
equivocada: segundo HUDSON (1995), as organizações do terceiro setor apenas não distribuem 
lucros a seus proprietários.  Não há diferença entre a aplicação da contabilidade nas entidades do 
terceiro setor e as demais organizações, já que a elas também são aplicados os princípios 
fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, bem como suas 
interpretações técnicas e comunicados técnicos, editados pelo conselho federal de contabilidade. O 
termo técnico “stakeholder accountability” traduz clareza nos objetivos da organização, bem como de 
cumprimento da prestação de contas perante os diversos usuários, sejam eles internos ou externos. 
Hoje não basta o profissional da Contabilidade, limitar-se ao registro e ao fornecimento de dados. Sua 
nova função é interpretar o produto gerado pela tecnologia, funcionando como um tradutor dos dados 
e informações produzidas junto à cúpula organizacional, visando a auxiliar os gestores na elaboração 
das projeções futuras. O contador deve saber comunicar-se com todas as áreas das empresas que 
presta serviços. Além de todos esses conhecimentos, deve assumir e colocar em prática 
conhecimentos humanísticos e de visão global o que o ajudarão a compreender o meio social, 
político, econômico e cultural no qual a empresa está inserida. Neste contexto de interação promovida 
pelo Terceiro Setor e a Sociedade, como um todo, torna-se importante a mensuração de todo o 
processo operacional da Entidade, para que a prestação de contas perante a sociedade seja 
estabelecida de maneira transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
